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Démanteler les barrages pour restaurer les cours d’eau. Controverses et
représentations.
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Résumé en
français
Cet ouvrage propose une analyse approfondie de la controverse environnementale
portant sur le démantèlement des seuils et barrages en vue de restaurer la qualité de
l’eau et des milieux aquatiques. Le sujet est traité sous l’angle des sciences humaines
et sociales et plus précisément celui de la géographie environnementale
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